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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  share  dan juga memprediksi  trend  dari 
subsektor pertanian untuk 5 (lima) tahun ke depan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia dalam rangka 2010-
2018. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi  share  dan untuk 
analisis  trend  digunakan metode analisis  least square.  Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa beberapa dari subsektor pertanian mengalami penurunan, 
sedangkan untuk analisis  trend  didapatkan bahwa subsektor yang mengalami 
penurunan  share  akan semakin menurun kontribusinya untuk sektor pertanian. Dari 
penelitian ini diharapkan untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan sektor 
pertanian untuk mengikut sertakan penduduk dalam proses merealisasikan kebijakan 
tersebut karena kebijkan yang mengikutsertakan penduduk lebih berdampak positif 
kedepannya
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